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ABSTRAK 
 Calvin Jurnatan NRP. 1423013078. PENGGAMBARAN 
PEREMPUAN DALAM VIDEO KLIP BAD BLOOD YANG 
DINYANYIKAN TAYLOR SWIFT DAN KENDRICK LAMAR.  
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggambaran 
sosok perempuan yang ada di dalam video klip Bad Blood tersebut. Peneliti 
disini menggunakan metode Semiotika Charles Sander Peirce untuk 
menguraikan dan melihat tanda pada penggambaran perempuan di video 
klip Bad Blood. 
 Dengan analisis Semiotika Charles Sander Peirce maka peneliti 
menemukan bahwa video klip Bad Blood yang dinyanyikan Taylor Swift 
dan Kendrick Lamar tersebut memiliki penggambaran perempuan yang unik 
dan berbeda dari penggambaran perempuan yang lain. Seperti berbagai 
macam video klip lainnya yang selalu menunjukkan perempuan selalu 
menjadi penggoda laki-laki dan terlihat sebagai objek, sedangkan dalam 
video Bad Blood tersebut perempuan digambarkan sangat kuat terhadap 
fisik, dapat menggunakan berbagai macam senjata layaknya laki-laki, dan 
dapat berkelahi. Tetapi secara tidak langsung bahwa pada penelitian ini 
menunjukkan makna tersembunyi, bahwa perempuan digambarkan kuat 
melalui fisik tetapi adanya hal yang melekat pada perempuan bahwa kaum 
perempuan selalu harus tampil cantik dalam segala hal. 
Kata kunci : Penggambaran Perempuan,  Semiotika, Video Klip. 
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ABSTRACT 
Calvin Jurnatan NRP. 1423013078. THE PORTRAYAL OF 
WOMAN IN VIDEO CLIPS OF BAD BLOODS WHO PERFORMED BY 
TAYLOR SWIFT AND KENDRICK LAMAR. 
This research aims to look at how the depiction of the figure of the 
woman in the video clips of Bad Blood. Researchers here are using 
the methods of the semiotics of Charles Sanders Peirce to elaborate on and 
saw a sign on the portrayal of women invideo clips of Bad Blood. 
 With analysis of the semiotics of Charles Sanders Peirce then 
researchers found that video clips of Bad Bloods who performed by Taylor 
Swift and Kendrick Lamar has a depiction of women that are unique and 
different from any other depiction of women. As a variety of other video 
clips that show women always always be the tempter of men and is seen as 
the object, while the Bad Blood in the video the woman depicted is very 
strong against physical, can use a variety of weapons like a female, and can 
fight. But indirectly, the research indicates that on a hidden meaning, that 
the women depicted are strong through the physical but the existence of it 
attached to the women that women should always look beautiful in every 
way. 
Keywords: depictions of women, Semiotics, Video clips. 
 
 
 
 
 
    
